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1953 – present Japanese National Character Survey 日本人の国民性
Surveys on Japanese Americans of Hawaii & of the West Coast, and Japanese Brazilian
1971 Honolulu Residents with Japanese ancestry ハワイ日系人調査
1978 Honolulu Residents, Americans in the Mainland
1983 Honolulu Residents
1988 Honolulu Residents
1991 Japanese Brazilians (JB) in Brazilブラジル日系人調査
1998 Japanese ancestry Americans in the West coast of U.S.A.米国西海岸日系人調査
1999 Japanese Americans in Hawaii
1987-93 Seven Country Survey (Japan, USA, & 5 European Nations)日米欧7ヶ国比較
1987 Britain, Germany & France
1988 Americans in the mainland of U.S.A, the Japanese in Japan
1992 Italy
1993 The Netherlands
2002-05 East Asia Values Survey (EAVS) 東アジア価値観国際比較
(Japan, China [Beijing, Shanghai], Hong Kong, Taiwan, South Korea & Singapore)
2004-09 Pacific-Rim Values Survey (PRVS) 環太平洋価値観国際比較
(Japan, China [Beijing, Shanghai], Hong Kong, Taiwan, South Korea, USA, Singapore, Australia & India)
2010-14 Asia-Pacific Values Survey (APVS) アジア・太平洋価値観国際比較
(Japan, China [Beijing, Shanghai], Hong Kong, Taiwan, South Korea, USA, Singapore, Australia, India & Vietnam.)
